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本学のサイエンスカフェで講演
される大隅良典名誉教授
（2014 年 7 月 5 日）  
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総研大文化フォーラム 2016 異文化へ旅する、異分野を旅する 
【今月のトピックス】 
大隅良典本学名誉教授が 2016 年ノーベル医学･生理学賞を受賞！ 
本学及び基礎生物学研究所名誉教授である、大隅良典博士が 2016 年ノーベル医学･生理学賞に
選ばれました。大隅良典名誉教授は、本学において、平成 8年 10














研究者と社会“第 1 部 研究倫理”の WS 風景 
学生セミナーの様子 
 
 平成 28年度秋季入学式 














                              【総務課】 
 
 平成 28年度後学期フレッシュマンコース 















































































 平成 27年度（第 21 回）長倉研究奨励賞研究発表会・授賞式 












黄  昱   文化科学研究科 日本文学研究専攻 
       研究テーマ 『徒然草』の漢籍受容と漢訳・継承 
武田 浩平  先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 




谷津 遼平  生命科学研究科 基礎生物学専攻 
       研究テーマ アメリカアリゲーター（Alligator mississippiensis）に 
おける温度依存型性決定機構の研究 
森田 理仁  先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 





























 『JSPS サマー･プログラム 報告会･送別会』が開催されました 
JSPS（日本学術振興会）サマー・プログラムでは、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ド
イツ、カナダ及びスウェーデンの 6 ヶ国から来日した博士号取得前後の若手外国人研究者（フェ

































https://www.jsps.go.jp/english/e-summer/appli.html    
今回のサマー・プログラムで本学及び基盤機関を受入機関としたフェロー達からの感想やコメ
ントの一部を以下に記します。 


































 平成 28年度学位記授与式 
9月 28日（水）に講堂において、秋季学位記授与式が行われました。（修了生は、課程博士 35






 比較文化学 1 名、日本歴史研究 1 名、メディア社会文化 2 名、日本文学研究 1 名、機能分化科
学 2名、天文科学 2名、核融合科学 2名、宇宙科学 1名、物質構造科学 1名、素粒子原子核 1名、



















○生命科学研究科 遺伝学専攻 太田朋子 総研大名誉教授
平成 28年度文化勲章 受章
○生命科学研究科 基礎生物学専攻 大隅良典 総研大名誉教授
平成 28年度文化勲章 受章
○文化科学研究科 国際日本研究専攻 小松和彦 教授
平成 28年度文化功労賞 受章
○物理科学研究科 物質構造科学専攻 2016 年 9月修了生 原田彩佳さん
アメリカ結晶学会(ACA2016)ポスター賞(Journal on Structural Dynamics Poster Prize)受賞
○物理科学研究科 宇宙科学専攻長 稲富裕光 教授
日本学術振興会 平成28年度科研費の審査表彰 受賞
○複合科学研究科 統計科学専攻 宮里義彦 教授
公益社団法人･計測自動制御学会(SICE) 「SICEフェロー賞の称号 授与
○複合科学研究科 統計科学専攻 池端久貴さん
第 5回生命医薬情報学連合大会(IIBMP 2016)において、研究奨励賞 受賞
○複合科学研究科 統計科学専攻 吉田亮 准教授
第 5回生命医薬情報学連合大会(IIBMP 2016)において、研究奨励賞 受賞
○複合科学研究科 情報学専攻 越前功 教授
国際会議 IFIP I3E2016 で Best paper award 受賞
○複合科学研究科 情報学専攻 坊農真弓 准教授
2015年度日本認知科学会(JCSS)奨励論文賞を受賞
○複合科学研究科 情報学専攻 岩田陽一 助教
ICFPプログラミングコンテストで岩田助教らのチームが 2年連続優勝
○複合科学研究科 情報学専攻 鄭顕志 准教授
鄭顕志准教授らの論文が合同エージェントワークショップ&シンポジウム(JAWS2016)にて、
優秀論文賞 受賞
○生命科学研究科 遺伝学専攻 北川大樹 教授
日本生化学会奨励賞 受賞
○生命科学研究科 基礎生物学専攻 長谷部光泰 教授
2016年度日本進化学会学会賞 受賞
○総研大アドバイザリーボード構成員 小長谷有紀 人間文化研究機構理事･国立民族学博物館併任教授
片倉もとこ記念沙漠文化財団 第 3回ゆとろぎ賞 受賞
物質構造科学専攻 原田彩佳さん 
（現：高エネルギー加速器研究機構 構造生物学研究センター 研究員） 
今回、American Crystallographic Association 2016 にて Journal on Structural 
Dynamics Poster Prizeを受賞できたことをとても嬉しく思います。ポスター発表では、
タンパク質の立体構造決定における Native (Sulfur)-SAD 法の解析条件検討について
発表を行いました。今後の研究への進展に期待されての受賞であると思っています。
今回の受賞を励みに頑張っていきたいと思っています。 











































































































































































































































































































































































































































































○学融合推進センター 塚原直樹助教の研究が 10月 19日(水)に日本農業新聞の一面に掲載されま
した。 






端の現場－総研大発－』を 6月 10日(金)から毎月隔週（第 2・第 4金曜日）で掲載しております。 
11 月 2 日現在、連載全 24 回中第 10 回目まで記事が掲載されました。連載記事は、総研大ＨＰ上
でも見ることができます。 
詳細は、下記のＵＲＬをご覧下さい。http://www.soken.ac.jp/intro_researcher/ 
（総研大 HP上での掲載は、権利関係上、掲載日から 1年間のみとなります。） 
【連載第 10回までの執筆者一覧】 
掲載順 掲載日 研究科 専攻 執筆者 役職 
1 6/10 葉山本部 広報社会連携室 眞山聡 講師 
2 6/24 物理 宇宙科学 橋本博文 准教授 
3 7/8 文化 国際日本研究 細川周平 教授 
4 7/22 物理 構造分子科学 正岡重行 准教授 
5 8/13 生命 遺伝学 斎藤成也 教授 
6 8/26 複合 極域科学 猪上淳 准教授 
7 9/9 高エネ 物質構造科学 千田俊哉 教授 
8 9/23 文化 日本歴史研究 山田康弘 教授 
9 10/14 物理 天文科学 有本信雄 教授 
10 10/28 複合 統計科学 吉田亮 准教授 
新聞発行後、総研大ＨＰに記事を掲載いたしますので、ぜひ総研大ＨＰへお越し下さい！！ 
 




【大学共同利用機関シンポジウム 2016 –研究者に会いに行こう！-】 
開催日時；11月 27日(日)、11:30-17:35 
※17:20-17:30 長谷川理事による総研大紹介 



































































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
